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ABSTRAK
Prarancangan pabrik formalin ini menggunakan metanol dan udara sebagai
bahan baku. Kapasitas produksi pabrik formalin ini adalah 25.000 Ton/Tahun
dengan hari kerja 330 hari/tahun. Proses yang dipilih adalah proses haldor topsoe
dengan bantuan katalis Fe-Mo karena memiliki umur katalis yang lebih lama dan
tingkat konversi produk yang lebih besar dibandingkan dengan proses lainnya.
Proses diawali dengan menguapkan metanol dan udara yang dikompres terlebih
dahulu. Selanjutnya metanol dan udara tersebut dipanaskan suhunya sampai
300oC sebelum dialirkan ke unit reaktor. Udara dan metanol akan bereaksi
membentuk formaldehid dengan bantuan katalis Fe-Mo di dalam reaktor. Produk
yang keluar dari reaktor akan dialirkan ke kolom absorbsi untuk dipisahkan
dengan udara sisa yang tidak bereaksi menggunakan air sebagai absorban. Produk
yang keluar setelah diabsorbsi adalah formaldehid dengan konsentrasi 37% atau
lebih dikenal dipasaran dengan sebutan formalin. Bentuk perusahaan yang
direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode
struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini
berjumlah 174 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di daerah Bontang,
Kalimantan Timur, Kalimantan, dengan luas tanah 73.000 m2. Sumber air pabrik
formalin ini berasal dari Sungai Mahakam, Bontang, Kalimantan Timur untuk
memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)
dengan daya 5 MW.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut :
1. Fixed Capital Investment = Rp. 151.435.717.039,-
2. Working Capital Investment = Rp. 26.723.950.066,-
3. Total Capital Investment = Rp. 178.159.667.105,-
4. Total Biaya Produksi = Rp. 175.253.670.674,-
5. Hasil Penjualan = Rp. 228.968.498.596,-
6. Laba bersih = Rp. 40.286.120.941,-
7. Pay Out Time (POT) = 4,1 tahun
8. Rate Of Return (ROR) = 22,61 %
9. Internal Rate Of Return (IRR) = 44,27 %
10. Break event Point (BEP) = 49,3 %
